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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1984, heinäkuu, ennakkotietoja 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1984, j u l i ,  förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1984, Ju ly, prelim inary data
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Uudenmaan - Nylands 2 435 54 2 279 10 2 780 85 158
s i it ä :  därav: of which: 
H e lsink i - He lsingfors 999 32 1 141 3 1 176 47 63
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 337 33 3 159 7 1 539 49 82
Ahvenanmaa - Äland 39 1 - 8 - 48 2 -
Hämeen - Tavastehus 1 217 28 2 131 4 1 382 38 72
Kymen - Kymmene 619 18 - 41 3 681 26 39
M ikke lin  - S : t  Michels 383 3 1 30 2 419 16 25
Pohjo is-Karjalan  - Norra 
Karelens 324 9 - 20 - 353 14 15
Kuopion - Kuopio 443 14 - 31 4 492 32 26
Keski-Suomen - Mellersta  
Finlands 445 9 - 48 2 504 18 15
Vaasan -  Vasa 895 17 - 89 2 1 003 34 40
Oulun -  U lelborgs 807 24 3 62 6 902 50 23
Lapin - Lapplands 426 16 1 47 3 493 30 20
Koko maa - Hela lahdet - 
Whole country
VII/1984 9 370 226 12 945 43 10 596 394 515
VII/19831 7 187 231 28 807 29 8 282 364 456
Muutos % - Förändring % - 
Change % +30,4 -2.1 -57,1 + 17,1 +48,3 +28,0 +8,3 +13,0
I - V I I /1984 84 117 2 085 280 8 103 364 94 949 3 432 3 826
I-V II/ 19831 79 462 2 355 331 7 791 386 90 325 3 834 4 133
Muutos % -  Förändring % - 
Change % +5,9 -11,4 -15,4 +4,0 -5,7 +5,2 -10,4 -7,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
I I 1/1984 12 936 320 43 1 165 48 14 512 509 334
IV/1984 12 156 313 61 1 116 47 13 693 490 1 237
V/1984 12 199 326 56 1 318 45 13 944 496 953
V1/1984 11 821 316 43 1 125 55 13 360 550 642
1 Lopu I l i  set tiedot - S lu t l ig a  uppgifter - F inal data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 516  00 1 0 1  Helsinki 10 
Puhelin  90 -5 3 9  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  köliä v id  öterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 516  00 1 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Central 
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nnankatu  44.
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